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This study aims to design a service in conducting digital transactions by preparing online-based 
innovations to manage all transaction data generated at vocational high schools. This study 
researchers used qualitative methods because in this study focused on examining objects directly. 
This research was conducted by examining directly the manual system that is already running. The 
research method was conducted by interview and observation of secondary data taken from daily 
transactions that have been carried out and designed through online-based applications. The stages 
carried out in this design use a web-based Visual studio application which will be controlled through 
the hosting server as a controller for data processing and processing. And for databases using the 
postgresSQL database where later application technology will be integrated through the internet 
network. The results of this study are to provide inexpensive services to the implementation of 
activities so as not to make charges that are not appropriate for students. So that students do not 
feel burdened in participating in activities that have been set by the school through an online-based 
transaction. The digital service and transaction system will help all parents in making choices for their 
children. Data collection is done by observation and interview techniques, after the data collected is 
then analyzed with qualitative descriptive analysis. The level of technological readiness produced 
has a value of 4 because the product is ready to be developed in accordance with the needs of the 
school. 
Keywords:  Innovations; Technology Applications; Digital Transaction; Online. 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah pelayanan dalam melakukan transaksi digital  
dengan mempersiapkan inovasi berbasis online untuk mengelola semua data transaksi yang 
dihasilkan pada sekolah menengah kejuruan. Penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif 
karena dalam penelitian ini difokuskan pada meneliti obyek secara langsung. Penelitian ini dilakukan 
dengan meneliti secara langsung pada sistem manual yang sudah berjalan. Metode penelitian 
dilakukan dengan cara interview dan observasi dari data sekunder yang diambil dari transaksi harian 
yang sudah dilakukan dan dirancang melalui aplikasi berbasis online. Tahap-tahap yang dilakukan 
dalam perancangan ini menggunakan aplikasi Visual studio berbasis web yang mana akan di control 
melalui server hosting sebagai pengendali untuk pengolahan dan pemprosesan data. Dan untuk 
database menggunakan database postgresSQL dimana nanti teknologi aplikasi yang dibuat akan 
terintegrasi melalui jaringan internet. Hasil dari penelitian ini yaitu memberikan Pelayanan yang 
murah kepada pelaksanaan kegiatan  agar tidak melakukan pungutan yang tidak sesuai kepada 
peserta didik. Sehingga peserta didik tidak merasa terbebani dalam mengikuti kegiatan yang sudah 
ditetapkan oleh pihak sekolah melalui sebuah transaksi berbasis online. Sistem pelayanan dan 
transaksi digital akan membantu seluruh  orang tua dalam menentukan pilihan bagi putra putrinya. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara  observasi dan teknik wawancara, setelah data 
terkumpulkan kemudian dianalisa dengan analisa deskriptif kualitatif. Tingkat kesiapan teknologi 
yang dihasilkan  mempunyai nilai 4 karena produk sudah ready untuk dikembangkan sesuai dengan 
kebutuhan sekolah. 
Kata Kunci: Inovasi; Teknologi Aplikasi; Transakasi Digital; Online. 
 
 
1. Pendahuluan  
Seiring dengan pesatnya kemajuan 
teknologi saat ini yang sudah mulai 
diterapkannya industry 4.0, maka dibutuhkan 
layanan transaksi yang realtime dan cepat agar 
dapat mempermudah pengguna melakukan 
transaksi kapanpun dan dimanapun user 
berada. Hal ini dapat kita lihat dengan 
banyaknya organisasi, perusahaan atau badan 
usaha atau pun instansi tidak lepas dari 
pengaruh teknologi dalam kegiatannya 
terutama teknologi komputer membuat suatu 
pekerjaan lebih menjadi efektif dan efisien. 
Pendidikan adalah salah satu faktor yang 
sangat penting dalam perkembangan suatu 
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negara, semakin baik perkembangan, isi dan 
kualitas pendidikan suatu bangsa maka akan 
semakin baik pula perkembangan negara 
tersebut, semakin mengerti suatu bangsa akan 
pentingnya suatu pendidikan maka akan 
semakin baik kualitas pendidikan negara 
tersebut. Saat ini kenyataan yang terjadi 
tentang dunia pendidikan di Indonesia masih 
dapat dibilang tidak terlalu baik, terutama dalam 
bidang pemerataan pendidikan di negara ini. 
Kota Batam merupakan salah satu wilayah 
perbatasan bagi negara negara berkembang, 
dimana di beberapa negara maju sudah 
menerapkan sistem pelayanan pendidikan 
yang bisa diakses dari manapun menggunakan 
teknologi terkini. Akan tetapi Saat ini kenyataan 
yang terjadi tentang dunia pendidikan di Batam 
masih dapat dibilang tidak terlalu baik, terutama 
dalam bidang pemerataan pendidikan. Sistem 
pendidikan yang diterapkan kebanyakan masih 
memakai sistem pendidikan konvensional atau 
dengan sistem pendidikan cara lama yang 
menggunakan cara-cara manual dalam 
aktivitas pendidikannya baik mengenai cara 
pengolahan data maupun sistem akademik 
pendidikannya padahal di era serba teknologi 
ini kecepatan mengolah data dan memperoleh 
informasi sangat diperlukan dalam dunia 
pendidikan sekarang.  
Berdasarkan hasil observasi pada SMK 
Multistudi High School di Kota Batam sebagai 
tempat dilakukannya penelitian yang meliputi 
interview, dokumentasi dan data primer, sistem 
layanan pendataan siswa yang sekarang 
dirasakan masih banyak kekurangan yang 
terjadi, dikarenakan sistem yang ada masih 
menggunakan lembaran kertas dan arsip 
sehingga dapat menyebabkan data-data yang 
ada mudah hilang ataupun rusak. Sehingga 
perlu dilakukann penelitian untuk membangun 
sebuah sistem pelayanan dan transaksi digital 
berbasis online yakni dengan berbasis web 
agar dapat dengan mudah diakses 
darimanapun. Sistem yang akan dibangun 
meliputi sistem informasi sekolah dan juga 
registrasi siswa baru secara online. Penelitian 
ini memiliki peranan untuk memperbaiki kinerja 
sistem layanan yang selama ini dijalankan di 
SMK Multistudi High School kota Batam 
sehingga diharapkan akan menjadi kemudahan 
untuk sarana pengolahan data sehingga dapat 
menghasilkan informasi akademik siswa 
dengan efektif dan efisien. 
 
1.1. Batasan masalah 
Adapun batasan masalah dalam penelitian 
ini yaitu: (1) Penelitian ini dilakukan di sekolah 
kejuruan SMK Multistudi High School; (2) 
Teknologi yang digunakan menggunakan 
Bahasa pemrograman ASP dan juga 
menggunakan SQL Server sebagai database; 
(3) Data yang diambil berdasarkan transaksi 
calon siswa baru. 
 
1.2. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitan ini adalah sebagai 
berikut: (1) Untuk membantu calon siswa 
melakukan pendaftaran secara online; (2) 
Untuk mengembangkan teknologi berbasis 
web; (3) Untuk merancang cloud hosting dalam 
transaksi pembayaran. 
 
2. Kajian Literatur 
2.1. Sistem Pelayanan 
Pelayanan yang berkualitas merupakan 
bentuk dari sebuah janji pelayanan yang 
tencer- min dari upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah dalam rangka menghasilkan 
produk yang bermutu/berkualitas yang 
dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini dinyatakan 
bahwa hubungan antara pemerintah dan rakyat 
adalah hubungan antara janji dan percaya. 
Dengan demikian apabila janji dan 
kepercayaan tersebut terpenuhi dengan baik, 
maka partisipasi masyarakat terhadap pemba- 
ngunan akan semakin berkurang juga, karena 
itu untuk menjamin pelayanan yang baik 
dibutuhkan seorang pemimpin yang 
mempunyai komitmen terhadap pelayanan 
masyarakat. Secara garis besar terdapat empat 
cara yang digunakan untuk mengukur 
efektivitas pelayanan masyarakat, yaitu cepat, 
adil, baik dan murah. 
 
2.2. Teknologi Informasi 
Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa 
Inggris dikenal dengan istilah Information 
technology (IT) adalah istilah umum yang 
menjelaskan teknologi apa pun yang 
membantu manusia dalam membuat, 
mengubah, menyimpan, mengomunikasikan 
dan/atau menyebarkan informasi. TI 
menyatukan komputasi dan komunikasi 
berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan 
video. 
Pendapat yang sama juga dikemukakan 
oleh Williams dan Saywer yang dikutip oleh 
Seesar, bahwa “teknologi informasi merupakan 
sebuah bentuk umum yang menggambarkan 
setiap teknologi yang membantu 
menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, 
mengkomunikasikan dan atau menyampaikan 
informasi” (Seesar, 2010). Sedangkan menurut 
Ishak (2008: 87), “teknologi informasi adalah 
hasil rekayasa manusia terhadap proses 
penyampaian informasi dari pengirim ke 
penerima sehingga pengiriman informasi akan 
lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih 
lama penyimpanannya”. Selain pendapat di 
atas, Information Technology Association of 
America (ITAA) yang dikutip oleh Sutarman 
(2009: 13) menyatakan bahwa, “teknologi 
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informasi adalah suatu studi, perancangan, 
pengembangan, implementasi, dukungan atau 
manajemen system informasi berbasis 
komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak 
dan perangkat keras komputer”. 
 
2.3. Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu dari penelitian ini yaitu 
diantaranya: (1) Impact of management 
information system (MIS) on school 
administration (2013) by Madiha Shah,  The 
use of information technology in educational 
management has rapidly increased due to its 
efficiency and effectiveness. In the initial stages 
of its development, management information 
systems (MIS) main purpose and usage was to 
improve the efficiency of school office activities. 
It was used to store student and personnel data. 
The most concern was being focused on data 
entry and collation, rather than upon data 
transfer or analysis. The value of management 
information was recognized during its 
integration stages; (2) Sistem Informasi 
Akademik SMPN 2 Talang Empat (2014) 
Merancang dan merealisasikan sistem 
informasi akademik SMP Negeri 2 Talang 
Empat berbasis web menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan database MySQL. 
Dalam Sistem Informasi Akademik Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 2 Talang Empat 
berbasis Web terbagi menjadi beberapa Menu 
yaitu menu utama, menu home, menu 
Informasi, menu materi, menu berita, menu 
galeri, menu buku tamu dan menu admin. 
Untuk informasi terdiri dari sub menu data 
kelas, sub menu informasi data Guru, sub menu 
informasi data Siswa, sub menu infromasi data 
Nilai, sub menu informasi data Alumni dan sub 
menu informasi data Pelajaran. Dengan 
adanya website Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 2 Talang Empat, maka sekolah telah 
memiliki media alternatif penyedia informasi, 
sehingga mempermudah dalam pencarian data 
mengenai Sekolah Menengah Pertama Negeri 
2 Talang Empat. 
 
3. Metode Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di SMK 
Multistudi Highschool yang merupakan salah 
satu sekolah menengah kejuruan yang ada di 
Kota Batam. Penerapan layanan di sekolah ini 
masih dalam bentuk manual dan konvensional 
dalam mengelola data transaksi siswa. Oleh 
karena itu penelitian ini dapat membantu pihak 
sekolahan untuk memiliki sistem pelayanan 



















Gambar 1. Metode Perancangan 
 
 Metode penelitian dilakukan dengan cara 
interview dan observasi dari data sekunder 
yang diambil dari realisasi data transaksi yang 
sudah berjalan sehingga menghasilkan data 
yang dapat dikontrol melalui aplikasi berbasis 
web. Tahap-tahap yang dilakukan dalam 
perancangan ini menggunakan aplikasi Visual 
studio berbasis web yang mana akan di control 
melalui Server hosting sebagai pengendali 
untuk pengolahan dan pemprosesan data. Dan 
untuk database menggunakan database 
postgresSQL dimana nanti teknologi aplikasi 
yang dibuat akan terintegrasi melalui jaringan 
internet. 
 
4. Hasil dan Pembahasan 
4.1. Tahapan Perencaan Inovasi 
Tahapan awal perencanaan inovasi 
transaksi yaitu melalui sebuah data 
pendaftaran siswa baru, yang akan dibuatkan 
tampilan dalam bentuk digital menggunakan 
web berbasis online melalui menu registrasi 
siswa baru 
Ketika siswa melakukan pendaftaran 
melalui transaksi digital maka sekolah 
melakukan inovasi dengan memberikan diskon 
pendaftaran uang formulir sebesar 10%, 
sehingga ini yang menarik siswa untuk memulai 















Gambar 3. Form Pendaftaran 
 
Tampilan Form Pendaftaran yang sudah 
disesuaikan berdasarkan manual form yang 
diperoleh peneliti pada saat observasi data. 
Formulir pendaftaran dibuat secara otomatis 
pergelombang pendaftaran yang mana 
gelombang otomatis berpindah pada saat 
siswa pendaftar sudah memenuhi target dan 
jumlah pendaftar pada setiap gelombangnya. 
 
4.2. Tahapan Perancangan Sistem 
Berikut tahapan dalam desain yang akan 
diterapkan dalam inovasi layanan transaksi 






















Gambar 4. Flowchart Inovasi Transaksi Digital 
 
Dalam perancangannya perlu dilakukan 
setup server di cloud third party terlebih dahulu 
untuk memindahkan semua database ke 
hosting cloud server. Server yang digunakan 
yaitu dari Godady dengan spesifikasi Windows 
Server 2012 Desain yang dirancang untuk 





Gambar 5. Alur Sistem Online 
 
Alur yang dipersiapkan untuk membantu 
siswa baru dalam melakukan transaksi digital 
berbasis online, dimana setelah siswa baru 
mendaftar melalu sistem web akan membantu 
proses yang dilalui siswa yang sebelumnya 
manual sudah bisa dilakukan darimana saja 




Gambar 6. Cara Transaksi Online 
 
Diharapkan siswa dapat terbantu dalam 
melakukan transaksi digital setelah proses 
pengenalan dilakukan dan disosialisasikan, 
sehingga siswa yang ingin mendaftar baru tidak 
harus datang mendaftar ke sekolah dan dapat 
mendaftar melaui online sistem yang sudah 
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4.3. Desain ERD  
 
Gambar 7. Entity Relationship Diagram 
 
Calon siswa terlebih dahulu akses web dengan 
mengisi semua data formulir yang diperlukan, 
setelah data terisi siswa akan menerima email 
konfirmasi pendaftaran sehingga calon siswa 
selanjutnya diharapkan untuk melakukan login 
ke sistem untuk mendapatkan informasi 




Gambar 8. Tampilan Login Form Pendaftaran 
4.4. Hasil  
Beberapa hasil yang sudah dilakukan dan 
uji coba sistem inovasi diantaranya: (1) 
Rancang sistem inovasi transaksi digital dalam 
melakukan pendaftaran ulang; (2) Konfirmasi 
pembayaran siswa; (3) Integrasi ke email calon 
siswa baru. 
Hasil capaian ini sangat membantu pihak 
sekolah terkait penerapan layanan transaksi 
digital pada sekolah tersebut. Dan ini akan 
memacu ke tahapan berikutnya yaitu mengenai 
kehadiran siswa berbasis online, agar para 
orang tua siswa dapat mengetahui kehadiran 
anaknya di sekolah. 
Dalam tahap pembahasan inovasi registrasi 
calon siswa baru SMK Multistudi  Berbasis 
online bahasa Program ASP dan database SQL 
Server berdasarkan dengan tahapan 
perancangan dengan metode Black Box, 
pengujian dilakukan dengan mencoba 
memasukkan setiap aturan-aturan kedalam 
sistem ditentukan pada plaform dimana sistem 
dapat berjalan dengan baik, dan sejauh mana 
prilaku yang menyimpang terhadap sistem atau 
sering disebut dengan bug. 
 
 
Gambar 9. Tampilan Website Awal 
Pengujian Alpha Testing dimana pengujian 
yang dilakukan oleh pemakai pada lingkungan 
pengembangan dalam hal ini lingkungan yang 
terkendali yaitu Sekolah MHS. Setelah tahap 
pembuatan website secara online selesai, 
maka sistem harus diuji cobakan untuk melihat 
aturan kerja dan untuk mengetahui kelayakan 
sistem. Sebelum sistem di Upload melalui 
menu registrasi sudah diuji cobakan terlebih 
dahulu, agar sistem ini dapat berjalan dengan 
baik secara online. 
5. Kesimpulan dan Saran 
Adapun kesimpulan dari penelitian ini 
adalah (1) inovasi layanan transaksi digital 
memudahkan semua pihak terkait untuk 
mengontrol seluruh transaksi pendaftaran 
secara online, (2) Sistem dapat dijalankan 
dengan menggunakan koneksi internet 
menggunakan teknologi web. (3)  Cloud hosting 
server dapat menjadi sebagai pusat data untuk 
melakukan integrasi pembayaran 
Adapun saran dari penelitian ini adalah (1) 
Kembangkan aplikasi untuk berbasis mobile 
karena fitur teknologi kedepan akan terus 
berkembang seiring dengan berjalannya waktu, 
(2) Perlu dilakukan backup data secara berkala, 
karena sewaktu-waktu data yang ada di cloud 
bisa saja hilang secara tiba-tiba, (3) 
Tambahkan modul untuk memberikan laporan 
langsung kepada orang tua siswa terkait anak 
didiknya yang sekolah di SMK Multistudi High 
School. 
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